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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ КУРСАНТІВ  
ЛЬОТНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
 Професійна підготовка пілотів є одним із тих компонентів авіаційної системи, в яких 
приховується велика кількість небезпечних факторів, своєчасне виявлення яких становить суть 
управління безпекою польотів через удосконалення процесу навчання. Рівень фізичної підготовки впливає 
на психофізичну підготовленість курсантів до майбутньої професійної діяльності. Надмірні розумові 
та нервово-емоціональні навантаження, не підкріплені достатнім рівнем фізичної підготовленості, 
спричиняють погіршення їх працездатності, зниження рівня розвитку рухових і льотних навичок. 
Проблема фізичної підготовленості майбутніх пілотів на різних етапах професійного становлення є 
недостатньо вивченою. Здійснено оцінку показників фізичної підготовленості курсантів на початку та 
в кінці курсу навчання. Визначено основні рухові якості, а також просторово-тимчасову точність рухів 
майбутніх пілотів. Встановлено достовірні зміни показників фізичної підготовленості та просторово-
тимчасову точність рухів курсантів внаслідок упровадження у навчальний процес комплексу засобів. 
Ключові слова: курсанти, фізичне виховання, фізична підготовленість, психофізична 
підготовленість. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕНОСТИ 
КУРСАНТОВ ЛЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 
Профессиональная подготовка пилотов является одним из тех компонентов авиационной 
системы, в которых скрывается большое количество опасных факторов, своевременное выявление 
которых составляет суть управления безопасностью полетов через совершенствование процесса 
обучения. Уровень физической подготовки влияет на психофизическую подготовленность курсантов к 
будущей профессиональной деятельности. Чрезмерные умственные и нервно-эмоциональные нагрузки, 
не подкрепленные достаточным уровнем физической подготовленности, вызывают ухудшение их 
работоспособности, снижают уровень  развития двигательных и летных навыков. Проблема 
физической подготовленности будущих пилотов на разных этапах профессионального становления 




является недостаточно изученной. Осуществлена оценка показателей физической подготовленности 
курсантов в начале и в конце курса обучения. Определены основные двигательные качества, а также 
пространственно-временная точность движений будущих пилотов. Установлено достоверные 
изменения показателей физической подготовленности и пространственно-временной точность 
движений курсантов в результате внедрения в учебный процесс комплекса средств.  
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RESEARCH OF THE PHYSICAL PREPAREDNESS LEVEL OF CADETS 
FOR FLIGHT SPECIALTIES 
Professional preparation of pilots is one of those components of the aviation system, plenty of 
dangerous factors the timely exposure of which is made by essence of management of flights safety through the 
improvement of process of studies hides in which. The level of physical preparation influences on psychological 
and physical preparedness of students to future professional activity. Surplus mental and nervously emotional 
loadings which are not supported the sufficient level of physical preparedness, worsening of their capacity, 
decline of the level of development of motive and flying skills draw. A problem of physical preparedness of future 
pilots on the different stages of the professional becoming is studied not enough. The results of testing of 
physical preparedness level of cadets were evaluated at the beginning and at the end of course of studies. The 
basic motive and psychical qualities and also spatial and temporal accuracy of movements of future pilots are 
determined. The reliable changes in the indicators of physical preparedness and spatial and temporal accuracy 
of cadets' movements due to the introduction of complex of means in the educational process have been 
established. 
Key words: cadets, physical education, physical preparedness, psychophysical preparedness. 
 
Постановка проблеми 
 Новим підходом у вирішенні проблем підготовки до процесу навчання є акцентування на 
прикладному значенні фізичного виховання, формування мотивації шляхом демонстрації реальної 
необхідності та користі запропонованих фізичних вправ, диференційованих з урахуванням стану 
здоров’я і подальших кар’єрних очікувань [12, 16]. Складові фізичної підготовленості (база, організація, 
науково-методичне забезпечення) досліджені та наведені нерівномірно. Взаємозв’язок між ними в 
основному відсутній або є логічними висновками, а не науково обґрунтованою системою [4]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що організація та методика фізичної 
підготовки курсантів вимагає вдосконалення. При цьому підготовка повинна сприяти зміцненню 
здоров’я, поліпшенню фізичного розвитку, розвитку сили, витривалості, швидкості й спритності, а також 
підвищенню працездатності та якості професійного навчання [10, 13, 15]. 
Тривалий та інтенсивний вплив льотної діяльності на організм курсантів, а також часом надмірні 
розумові та нервово-емоціональні навантаження, не підкріплені достатнім рівнем фізичної 
підготовленості, спричиняють погіршення їх працездатності, зниження рівня розвитку рухових і льотних 
навичок [2, 8]. 
За допомогою засобів фізичного виховання виховуються й удосконалюються психічні та вольові 
якості, здобуваються знання й уміння, розвиваються різні професійно-важливі сенсорні, розумові, рухові, 
організаторські та педагогічні навички; забезпечується високий рівень функціонування та надійності всіх 
основних органів, систем, психічних процесів людського організму [3, 5, 11]. 
Формулювання мети досліджень 




Метою дослідження є вивчення рівня фізичної підготовленості курсантів протягом навчання у 
коледжі та встановлення основних рухових та психофізичних якостей майбутніх пілотів. 
Викладення основного матеріалу дослідження 
 Дослідження проводилися з вересня 2016 по квітень 2019 років на базі спортивного комплексу 
Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного університету внутрішніх справ. У 
дослідженні взяли участь 28 курсантів спеціальності 272 «Авіаційний транспорт». 
Методи дослідження: теоретичний аналіз й узагальнення науково-методичної літератури і даних 
мережі Internet; педагогічне тестування; методи математичної статистики.  
Вивчення науково-методичної літератури дозволило сформулювати проблему, визначити 
ступінь актуальності питань, а також теоретично обґрунтувати мету та завдання роботи.  
Педагогічне спостереження проводили з метою отримання об’єктивної оцінки навчального 
процесу курсантів і контролю за виконанням фізичних навантажень.  
Педагогічне тестування рівня фізичної підготовленості курсантів проводилося за орієнтованими 
навчальними нормативами, що передбачені навчальною програмою. Це дозволило встановити рівень 
розвитку фізичних якостей курсантів до початку та наприкінці навчання. 
Навчальною програмою для спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» передбачено 210 годин з 
навчальної дисципліни фізичне виховання. 
Для ефективності підготовки фахівця необхідно враховувати рівень функціонального стану (рис. 
1). 
 
Рис. 1 Узагальнена система критеріїв ефективності засвоєння програми фізичного виховання 
 
Викладачами було проведено визначення коефіцієнта вагомості. Вектори пріоритетів системи 
критеріїв, що характеризують якість підготовки курсанта, визначаються з матриць парних порівнянь, 
заповнених курсантами. Надані коефіцієнти вагомості визначені при таких показниках узгодженості 
судження експертів: відхилення величини максимального власного значення Lmax=5,3819 від порядку 
матриці n=5; індекс узгодженості Іу=0,0955, відношення узгодженості Ву=0,0853. Максимальна кількість 
балів, що надається курсантам при засвоєнні кожного модуля (залікового кредиту ЕСТS) – 100. Тому в 
абсолютних показниках бали можна розподілити за прикладом, наведеним у таблиці 1. 
У ході дослідження нами встановлено достовірні зміни показників фізичної підготовленості 
курсантів коледжу (табл. 2).  
Спостерігається значне покращення результатів у бігу на 100 м протягом педагогічного 
експерименту – на 0,9 с (6,8 %), бігу на 1000 м – на 17 с (3,7 %) та човникового бігу 4х9 м – на 0, 6 с  
(6,3 %). 
Таблиця 1 







Рівень розвитку фізичних якостей та сформованості 
рухових навичок 
0,504 50 
Рівень спеціальних теоретичних знань 0,109 10 
Рівень організаційно-методичних умінь 0,294 30 
Рівень готовності функціональних систем 0,053 5 
Особиста відповідальність за стан здоров’я 0,045 5 




Аналогічні показники спостерігаються у курсантів, що характеризують силові здібності. Так, 
достовірно були покращені показники в підтягуванні на перекладині – на 4,4 рази (35,5 %), у висі на 
зігнутих руках – на 9,2 с (18,7 %) та у стрибку з місця  – на  20,8 см (9,1 %). 
Координація, як фізична якість, має важливе значення, як для досягнення результатів у різних 
видах спорту, так і для майбутньої професійної діяльності, в особливості для курсантів спеціальності 
«272 Авіаційний транспорт». 
 
Таблиця 2 
Динаміка показників розвитку рухових якостей курсантів льотних спеціальностей (n=28) 
 
№ Показники тестування 1 курс 
( x   m) 
4 курс 
( x   m) 
р 
1 Біг 100 м , (с) 14,2 0,32 13,3 0,28 <0,05 
2 Човниковий біг 4х9 м, (с) 9,5 0,8 8,9 0,7 <0,05 
3 Біг 1000 м, (с) 218 3,8 201 3,1 <0,05 
4 Підтягування на перекладині, (кількість 
разів) 
12,4 1,32 16,8 1,77 <0,05 
5 Вис на зігнутих руках, (с) 49,2 1,9 58,4 2,1 <0,05 
6 Стрибок з місця, (см) 228,4 6,8 249,2 7,4 <0,05 
 
З метою вивчення динаміки точності рухів у різних умовах виробничої діяльності був 
розроблений спеціальний комп’ютерний пристрій з ручним відтворенням просторово-часових 

















Рис. 2. Функціональна схема оцінки точності відтворення параметрів рухів, ЧСС та АТ в 
умовах прогресуючого стомлення і подразнення вестибулярного апарата 
 
Пристрій включає комп’ютер, ручний пристрій відтворення, блок реєстрації частоти серцевих 
скорочень і артеріального тиску. При цьому нами використовувалася комп’ютерна програма навчання 
друкуванню «Keystrokes ++ v.2.07». З метою стандартизації умов експерименту ми використовували 
фіксований ручний пристрій відтворення просторово-часових параметрів рухів в одній площині, який не 
потребує зорового контролю [1]. 
Оцінка координаційних здібностей людини в умовах стомлення є важливим показником 
спеціальної працездатності. При цьому просторово-тимчасова точність рухів багато в чому визначає 
ефективність роботи пілотів. 
У школах професійної фізичної підготовки, які є в США, вивчивши професіограми більшості 
професій, установили, що в 98 % професій необхідна вестибулярна стійкість, у 91 % – увага, у 87 % – 
уміння зберігати рівновагу, у 78 % – координація рухів, 65 % – мислення, 64 % – витривалість, 59 % – 
швидкість, 56 % – просторова орієнтація, 52 % – пам’ять, 40 % – сила.  
На початку досліджуваний з відкритими очима відтворює кут в 60° на протязі 1 с тричі. 
Орієнтиром кінцевих положень просторових параметрів слугував звуковий сигнал. Потім досліджуваний 
із закритими очима відтворював  задані параметри без зорового контролю також тричі. Автоматично 




комп’ютерна програма вираховувала середню помилку відтворення просторово-часових параметрів 
рухів у відсотках. 
Пристрій автоматично  визначає середню помилку відтворення параметрів рухів і видає 
інформацію на монітор і принтер представлений на (рис. 3). 
 
Рис. 3. Пристрій механічної пам’яті людини 
 
Похибка просторово-тимчасової точності у відсотках на початку дослідження становила 7,8 ± 
0,9, у кінці курсу навчання – 3,2 ± 0,5 (р < 0,05). 
Важливим для майбутніх пілотів є спостереження, контроль за роботою приладів, керування 
різними приладами,  ліквідація аварійних ситуацій та вимагають від людини високого рівня розвитку 
різних видів рухової реакції. 
Важливе значення має проста рухова реакція – швидка відповідь заздалегідь відомими рухами на 
заздалегідь відомий сигнал. Гарна реакція є одним з показників високої кваліфікації  фахівця даного 
профілю.  
Важливу роль відіграють психічні якості, такі, як увага, здатність одночасно сприймати кілька 
об’єктів (обсяг уваги), виконувати кілька дій (розподіл уваги), зосереджуватися на одному об’єкті 
(концентрація уваги), здатність утримувати необхідну інтенсивність уваги протягом тривалого часу 
(стійкість уваги) [6, 7]. 
Загальна фізична підготовка займає особливе місце у професійній підготовці майбутніх пілотів 
та сприяє підвищенню професійної підготовленості, вихованню моральних і психічних якостей. Вона 
проводиться у вигляді практичних занять різних форм: спеціальні навчально-тренувальні заняття з 
фізичного виховання та професійно-орієнтовані, спортивно-масові заходи із професійно-прикладною 
цілеспрямованістю; індивідуальні та самостійні заняття. За своєю спрямованістю навчальний процес 
фізичної підготовки поділяється на загальну, ППФП, що коригує, та профілактичну підготовки. Таким 
чином, процес фізичної підготовки має плануватися відповідно поставленої мети підготовки майбутніх 
пілотів [9, 14].  
Для розвитку загальної фізичної підготовки курсантів використовували заняття з легкої 
атлетики, для розвитку спеціальної фізичної підготовки  заняття з ігрових видів спорту – волейболу та 
баскетболу. 
Порівнюючи з дослідженнями проведеними Кирпенко В. М. (2013), зазначимо схожі результати 
наших досліджень у підвищенні рівня таких фізичних якостей, як швидкість (6,8 %) і сила (35,5 %). 
Критеріями оптимізації у процесі спеціальної фізичної підготовки курсантів можуть бути 
ефективність і якість вирішення освітньо-виховних завдань з урахуванням професійної спрямованості 
спеціальної фізичної підготовки; виправдані затрати часу курсантів і викладачів на досягнення 
запланованих результатів; доступні затрати зусиль курсантів і викладачів, спрямовані на досягнення 
визначених результатів за відведений час. 
Висновки 




 Удосконалення процесу фізичного виховання полягає в педагогічному аналізі занять з 
фізичного виховання. Рівень фізичної підготовленості, розвиток фізичних якостей впливають на 
психофізичну підготовленість курсантів, що в свою чергу має позначитися на результатах льотної 
підготовки. 
Подальші наші дослідження будуть спрямовані на встановлення взаємозв’язку рівня фізичної 
підготовленості та якості льотної підготовки майбутніх пілотів. 
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